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EL YACIMIENTO DE TRILOBITES DEL CAMBRICO 
MEDIO DE PRESA 
(MONTE PRU]DA, OAST'ROPOL, ASTURliAlS) 
BOR 
BERlMiUDO lMEiLlENDEZ e ]SIDORQ ASENSIO .AJMOR 
En las proximidades de la Ría del Eo, lÍlmHe proN"incial entre 
Lugo y Oviedo, en su margen o rie:rlJtal , a escasos Kilómetros de 
Ribadeo, pero dentro del término municipal de Castropol, uno 
de nosotros (l. A. A.), en el curso de los eSrtudios que sobre sedi-
mentología viene realizando en esta región, ha encontrado un 
notable yadmiento de Trilobites,en el lugar denominado Presa. 
El yadmiento está situado (~éase el adjUJIlto cróquis) en la 
extensa zona de pizarras palreozoicas que Üicupa toda esta co-
mar,ca, ref.erida!sal Cámbrico desde 106 trabajos de Barrois 
(1882). 
Las pizarras se encuelntran frecuentemente atravesadas por 
filoncillos, bolsadas y diques de cuarzo, y no es raro que alter-
nen con grauwakas" pizarr,as CUéllI'lCÍltosas y arenis,cas, aunque 
prindpalimente se trata de pizarras aI'lcill osas , de tonos verdosos, 
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Coronando los relieves próximos, desta1can las cuarcitas que 
se superponen al pizarral cámbrico, y que representan la hase 
del Ordovidense. 
Toda la formadón pizarrosa, donde está lücalizado el yaci-
miento de Trilobites, cons,tituye el flanco oC'cidental de un gran 
anticlinal, orientado 20° NNE, con buzamiento de 55-60° WNW. 
Fig. 1!.~ Cróquis a :escala 1: 25.0iQ'O, de la situación del yacimiento de 
Presa, en las proximidades de Vegadeo y de la Ría del Eo. 
(1. Asensio). 
El yadmientoestá situado sobre el misrrno camino vednal 
de Presa, a 70 ffi. de altitud sobre el nivel de la Ría, por encima 
de la carretera general de Oviedo. 
* * * 
El yacimiento de Plresa, motivo de esta comunicaclOn, no 
es ,el mismo a que halC€ referencia CH. BAlRROIS (1882) en las 
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proxi,midades de Vegadeo. Aparte del hec:ho conereto, de que 
Presa, a pesar de estar muy próximo a Vegadeo (véase el ad-
junto cróquis), pertenece al téI'lmino munidpal de Castropol, 
circunstaneia que bien pudo pasar desaper:cibida por el geólogo 
francés, las condiciones del yadmiento y la fauna fósil son dis-
tintos. 
La fauna de BARROIS compr·ende: Trochocystites bohemi-
cus BARR., Paradorides p1'ludoanus BARR., P. barrandei CH BA-
RROIS, Conocephalites s'l.úzeri SCRL., C. ribeiroi BARR., C. castroi 
CH. BARROIS, Arionellus cetioephalus BARR. y un Braquiópodo 
indeterminado. En. ca'mbio, la fauna de Presa, notableunente 
ahundante en ejemplares, es muy pobre en especies: sólo com-
prende Paradoxides bohemicus BARR., P. spinosus BOECK, P. bra-
chyrhachis ILINNARS. y Conocoryphe sulzeri SGHAL., que como 
puede verse, sólo tiene una especie común con la anterior, y 
además faltan el TnochocysHtes y el Braquiópodo, 10 cual con-
sideramos muy significativo. Además, según BARROIs, en su ya-
cimiento alternan "Icalizas y esquistos", siendo así que en el de 
Presa, los niveles calizos faltan por com1pleto. 
DESCR.IJ?CION DE LA FAUNA DE rRILOBITES 
La fauna fósil de Presa, es Imuy abundante en Trilobites j 
además de los numerosos ejemplares casi completos,cranidios, 
escudos -cefálicos y trozos de tórax, se en.cuentran innumerables 
fragmentos de glabelas, m·ejilLas lib~es, puntas genales, segmen-
tos torácicos, etc., en general inclasificables específicamente, 
pero que dan un notBJblie caracter especial a las pizarras v·erdo-
sas de Presa. 
Los Paradoxides predominan netamente, algunos de gran 
tamaño, ,correspondiendo a dos especies fundamentales P. bohe· 
micus y P. spinosus; hemos encontrado un eranidio de P. bra-
chyrhachys, y también abundan 10ls restos de Conocephalites 
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que parecen perteneoer en su totalidad a la especie típica C. 
sulzeri (1). 
Paradoxides spinosus BoECK 
(LAM. 1, FIGS. A, C). 
1882.-Paradoxides spinosus BOEG.- BARRANDE: "Systeme Si-
luri-en du Centre de la Boheme. 
18S5.-.Paradoxides spinosus BOECK.-. MALLADA: Sinopsis de 
lasespedes :fósHes que se han enoontrado en España. 
18912.~Paradoxides spinosus BoECK.- MALLADA: Catálogo ge-
neral de las especies fósiles encontradas en España. 
1935.~Paradoxides spinosus BOECK.-, H. SAMPELAYO: El Sis-
tema Camibriano. 
1942.--'Par-adoxides spinosus BoECK.-· MELENDEZ: Los t,erre-
nos ,cámbricos de la Península Hispánica. 
19,61.~Paradoxides spinosus BOECK.- LOTZE y SDUZY: Das 
Kambrium Spaniens. L1: Trilobiten. 
Eintre el material re1cogido en el yacimiento de PDesa, hemos 
encontrado cuatro ejemplares .correspondientes a esta especie, 
de tamaño mediano, y aunque ninguno está completo, todos 
presentan loscar,acteres suficientes para su identifica:CÍón con 
absolu ta seguridad. 
,El eS'cudocefálioo de forma semicil'icular, tel'imina lateral-
mente en dos grandes puntas genales; la glabela, deprimida, 
de forma ov,al, presenta 4 pares de SUI'icos p'Ü'co marcados. Aun-
que no hemos podido determinar el número total de segmentos 
torácicos., por no haber encont'rado ningún ejemplar completo, 
la forma de las puntas pl'euralles y el ráquis prominente, son 
muy característicos. 
Los dos ejemplares más 'completos, que son los representa-
(1) AgradeC'~os a D. Fernando de Reyna, la colaboradón prestada 
en el estudio de 10:s fósiles. 
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dos en la lámina 1 (figs. A y C), comprenden parte de·l escudo 
cefálico y de1 tórax. 
Esta especie no había sido citada hasta ahora en el Cámbrico 
de Asturias oclCidental, pero es bien ,conocida en otros yadmien-
tos, especialmente en los del río Jilnca, ceDca de Murero (Za-
ragnza), de donde procede unmagní¡fko ejemplar figurado por 
nosotros en 194,2 (Lám. XVII). 
La especie es cara·cterÍsti.ea del Acadiens:e, y así mismo el 
~énero ParrLdo:cides, que carad,eriza además la provincia fau-
nÍstica atlántLca. 
Pamdoxides bohemicus BOECK 
(LAM. 1, FIGS. B, C) 
1882.---+Paraaorides bohemicus BOECK.- BARRANDE: ''S~ste-
me silurien". 
1885.-Para.doxides bohemicus BoECK.- :MALLADA: "Sinopsis". 
1892.-Paradoxides bohemicus BOECK.-·MALLADA: "Catálogo" 
1935.-Paradoxides bohemicus BoECK.- H. SAMPELAYO: "Sis-
tem.a Cambriano". 
194,2.-Paradoxides bohemicus BOECK.- MELENDEZ: "Terre-
nos cámbricos". 
1961.-Parl'J)doxides bohemicus BoECK.- LoTZE-SDUZY: "Das 
Kambrium Spaniens". 
Disponemos de 6 ejemplares de esta especie; en general, se 
trata de oranidios, completos o fragmentarios, salv.o un ejem-
plar, de gran tamaño (Lám. 1, B), que comprende gran parte 
del tórax. Además, existen gran número de fragmentos de gla-
belas y puntas gena1es, aSIÍ como fragmentos de segtrnentos to-
rádcos., que sin duda pertenecen tam,oién ;a la misma especie, 
la cual, de esta forma, resulta ser la más abundante en el ya-
cimiento. 
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Son siempre ejemplar,es grandes o muy grandes; el ejemplar 
represen tado en la lámina 1, B, tendria por lo menos 25 'c,m. de 
largo, y otros cranidios, aún de mayor tamaño, deben corres-
ponder a ejemplares que fádhnente aLcanzarían hasta 30 cm. de 
longitud. 
Son especialmente c.ara'cterÍsticos los ojos de forma a,rquea-
da, y la glabela, abultada, con 3 surcos transversales y otros dos 
laterales en la parte anterior ; ensanchada por delante y con-
traída en su mitad posterior. 
Esta especie no es frecuente en España, y hasta ahora no 
hama sido citada en la región occidental de Asturias. 
Es una de las especies más características del Acadiense; 
típica del Cá:mbrico medio de Bohe,mia, de donde lleva su nom-
bre, es uno de los elementos es,endal,es de la falmosa "Fauna 
pómordial" de BARRANDE. 
Paradoxides brachyrhachis LINNARSON 
(LAlM. n, FIG. A) 
1898'~-ParraJd;~s .. ru,gulo'Sus CoRDA.- DiEREIMS: Recher- ~ 
ches géologiques, dans le Sud de l'Aragon". 
19~35.---Paradoxides r,uguLosus CORDA.----:, H. SAMPELAYO: "E1 
Sistema Cambriano". 
1942.-Pa:radoxides rugulosus CoRDA. MELENDEZ: "Terre-
nos CámbrÍiCos". 
1961.~Par(lldoxid:es brachyrhachis LINNARS. LOTZE-SDUZY: 
"Das KaJIIl¡brium Spaniens". 
Entre el, material recogido existe un cranidio de gran tama-
ñ.o, representado en la lámina Il, A, que pres,enta los cara'cteres 
generales de un Parodoxides, próximo al bohemicus, pero cuya 
superficie rugosa, y cuyas proporciones de la glabel,a, proporcio-
nal!mente más ancha que en esta especie, nos haice pensar en el 
Paradoxides brachyrhachis LINNARSON = rugulosus CORDA. 
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A juzgar por el tamaño de la glabel.a y del cranidio, el eje'm-
pIar completo alcanzaría unos 30 cm. de longitud. 
Esta espede, sólo se hahía citado en el Cá'mbrico de Aragón; 
en Asturias., que sepamos, es la primera vez que se ha encontra-
do, y es un elemento más, como los anterielres de 18; Fauna de 
Paradoxides 'que caracteri'za el Alcadiense. 
Conocoryphe sulzeri (SCHLOTH.) 
(LAM. n, FIGS. B, e, D, E). 
1882.-Canoc:ephaHtes sulZle~ SCHLOTH.- BARRANDE: "Sys-
teme Sil urien". 
1885.--Conocephalites sulzeri SCHLOTH.- MALLADA: "Sinop-
sis" . 
1892.~Conocepha~ites sulzeri SCHLOTH.- MALLADA: "Catá-
logo". 
1882.-Conocephalit,es sulzuri SCHLOTH.-. BARROIS: "Re:cher-
ches sur les terrains anciennes des Asturies". 
1935.---;Conocoryphe sulzeri (SCHLOTH.).- H. SAMPELAYO: "El 
Sistema Cambriano". 
1942.-Co'rbocoryphe sulzeri (SCHLOTH.).- MELENDEZ: "Terre-
nos Cámbricos". 
1961.-Conocoryphe sulzeri (SCHLOTH).- LoTZE-SDUZY: "Das 
Kambrium Spaniens". 
Es una de las especies más típicas y de las más abundantes 
en el yadmiento de Presa, pués hemos podido estudiar nueve 
ejemplares bien ,conservados, que permiten una identifica.ción 
ex,acta de la especie, además de l1UlnerOSOs restos, mal conser-
vados o fragtrnentarios, que seguramente también se pueden re-
lacionar con la misma especie. 
En general se trata de cranidios, sin las puntas genales, que 
sólo apareeen en un eSCOO,Q cefáU(!Q casi e om'pleto , aunque en 
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to por Barrois, y define el tramo de pizarras ardllosas que, en 
esta región ocidental de Asturias, forma el Cámbrico medio. 
SUMMARY 
A very impo,rtant Fauna of Trilobites appears in Presa, near 
Vegadeo (Asturias). It is composed of Paradoxides aru:i Cono-
c(Y1'yphe, which define the Acadian age of the bed, and his po-
sition in the "Atlantic" fauna province. 
Tri~obites del Acadiense de Presa (Veg;adeo, Asturias). 
A. Paradoxides spinosus BOECK, ej€mp:ar con puntas ge·nales y p.arte del tórax 
(x 5/ 3/ ; B , Pamdoxides bohemicus BARRANDE, (x 3/5) , el ej'eIDplar comrp:,eto me-
d iría unos 25 cm. de laI'lgo; C', ParQ;doxides bohemicus BARR., cranidio (x 6/7); 
D. Paradoxides spinosus B oeck, con una punta gen al y p.arte del tórax (x 6,/7) . 
LAMINA II 
Tri:obites d e Presa (Veg,deo. A turia ). 
A , Paradoxides brachyrhachi s L,INNiARSON. cranidio (x 6/7). e l ejelTI¡p:'ar comp12to 
tendría unos 30 cm. de longitJud; B. Conocoryphe sulzer i SCHLOTH. , ejemp:'ar ccm-
pleto (x 6/7); C. C. sulzer i SCHLOTH .. cranid io (x 6/7)' D. C. sulzer i SCHLOTH., 
escudo cefálico ap~astado y ensanchado (x 6/7); E. C. sulz:3r i SCHIJOTH .. té,lr,ax y 
pigidio (x 2) . 
